





























































































　ｆ３では、Tukey の HSD 法による多重比較を行った結果、平均値は、小学生、中学生
＞大学生＞高校生であり、小学生と高校生、小学生と大学生、中学生と高校生、中学生と
大学生、高校生と大学生の年齢グループに有意な差がみられた（p<.05）。
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ｆ１とｆ４の間に .450（p<.01）、ｆ２とｆ３の間に .433（p<.01）、ｆ２とｆ４の間に .246 
（p<.01）、ｆ３とｆ４の間に .322（p<.01）の有意な相関値がみられた。
　中学生では、それぞれｆ１とｆ２の間に .660（p<.01）、ｆ１とｆ３の間に .662（p<.01）、
ｆ１とｆ４の間に .617（p<.01）、ｆ２とｆ３の間に .584（p<.01）、ｆ２とｆ４の間に .539 
（p<.01）、ｆ３とｆ４の間に .667（p<.01）の有意な相関値がみられた。
　高校生では、それぞれｆ１とｆ２の間に .479（p<.01）、ｆ１とｆ３の間に .449（p<.01）、
ｆ１とｆ４の間に .486（p<.01）、ｆ２とｆ３の間に .267（p<.01）、ｆ２とｆ４の間に .308 
（p<.01）、ｆ３とｆ４の間に .335（p<.01）の有意な相関値がみられた。
　大学生では、それぞれｆ１とｆ２の間に .401（p<.01）、ｆ１とｆ３の間に .467（p<.01）、
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A Developmental Study about conception of root social rule
　The purpose of this study were to examine the structure of the root social rule from a 
developmental view. The questionnaire of the root social rule administered to the school 
child, the junior high school student, the high school student, and the university student.
　As a result of a One-way analysis of variance, Main effects were significant. As a result of 
multiple comparison, Differences were observed in each level.
　And significant positive correlations were recognized between all the subscales, 
Significant positive correlations were recognized between all the　subscales.
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